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Przedstawiono  proces  symulacji  zachowań  dynamicznych  cyfrowego  modelu  zespołu
wrzeciennika ściernicy szlifierki do wałków w celu przeprowadzenia jego teoretycznej analizy
modalnej.  Opisano  możliwości  zastosowania  oprogramowania  systemu  wspomagania
projektowania  Autodesk  Inventor  oraz  Advanced  Simulation  Technology  Preview  w  celu
symulacji zachowań dynamicznych badanych obiektów w fazie modelowania przestrzennego.
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